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D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 94-ik sz.
VÁROSI SZIINHAZ.
Folyószám 104.
V-ik kis bérlet 14-ik szám.
Pénteken, 1888. január 13-án;
E lő szö r :
4 k O k il-lllZ .
;'| Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta ; Gabányi Árpád. (Rendező: Verő.)
S Z E M É L Y E  I £ :
j |k a i Tamás — —
: la, második neje — —
íroska* 1 nejétől
. ir ó  Vojoebiirg -  —
loboki Endre, festő -  







—  H alm ai .
Kenderessi Adorján, ügyvéd — 
Dagadó Bertalan — —
Biri, neje — —







T ö rté n ik ; Gödöllőn, a Kókai birtokán. Id ő ; jelenkor.
i H e ly á ra k :  Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
ing  1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleli zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
(>r 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep- 
apokon 3 0  kr.
Kedvezményes jegyek 11 -tői 5-ig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
előadás kezdet© órakor.
Holnap, szombaton, 18S8. január 14-én:
DON CAESAR.
Operette 3 felvonásban.
Eíökészü'eten: „Angyal és Ördög.1 Uj népszínmű. „A B O LO N D O K  G R Ó F JA .11 Jókai uj bohózata.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debreczeü, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 62. (Bgm. 5115. az., a. 1887.)
I
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